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RESUMEN 
 
El leasing es una alternativa de financiamiento, bajo la modalidad de un contrato de 
arrendamiento con opción a compra, lo que permite superar las limitaciones 
existentes en las modalidades de crédito a las que no tienen acceso una gran parte 
de las Microempresas. Bajo el análisis de este problema de investigación, el estudio 
se plantea a partir de una evaluación a las formas de financiamiento que posee la 
Microempresa Agronegocios Andrea SRL., el analizar la alternativa de contrato de 
leasing como medio de financiamiento para la adquisición de maquinarias para 
desarrollar sus actividades. 
La literatura especializada, permite una comprensión de la filosofía de leasing, sus 
modalidades y características importantes, además de la incorporación del 
tratamiento contable. 
En referencia al instrumento empleado, se elige la aplicación de una encuesta en 
base de un muestreo significativo, cuyos resultados permiten un análisis cualitativo, 
que describe la percepción y valoración de las Mypes sobre su actividad, sus formas 
de financiamiento y sus necesidades de desarrollo; se realizó la interpretación por 
medio de gráficos estadísticos, los cuáles mostraron que la investigación servirá de 
gran apoyo para la empresa. 
Los resultados obtenidos permiten establecer que el leasing es una alternativa de 
financiamiento para las Microempresas en especial para Agronegocios Andrea 
SRL., la cual puede optar por esta modalidad para la adquisición de sus vehículos. 
El estudio se complementa estableciendo una implementación de sistema de 
leasing para Agronegocios Andrea, con la finalidad de mostrar las incidencias y 
repercusiones del Leasing dentro de sus estados financieros. 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
Leasing is an alternative financing, in the form of a lease with option to buy, which 
overcomes the limitations in the types of credit to those with no access much of the 
Microenterprise. Under the analysis of the research problem, the study arises from 
an evaluation forms has Microenterprise financing Agribusiness Andrea SRL., 
Analyzing the lease alternative as a means of financing for  the purchase of 
machinery for develop their activities. 
The literature allows an understanding of the philosophy of leasing, models and 
important features, the incorporation of the accounting treatment. 
In reference to the instrument used, is chosen from a survey based on a significant 
sample, the results allow a qualitative analysis, which describes the perception and 
evaluation of MSEs over its activities, its financing and development needs; 
interpretation was performed using statistical graphs, which showed that the 
research will provide great support for the company. 
The results obtained allow the leasing is a financing alternative for Micro especially 
for Agribusiness Andrea SRL., Which can opt for this mode to acquire their vehicles. 
The study is complemented by establishing a leasing system implementation for 
Agribusiness Andrea, in order to show the impact and implications of leasing within 
its financial statements. 
 
  
